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Komputasi kuantum memiliki potensi untuk menyelesaikan berbagai 
permasalahan yang ada di komputasi klasik, salah satunya permasalahan Circuit 
Satisfiability Problem. Tantangan komputasi kuantum membuat banyak 
perusahaan seperti IBM, Google, dan Rigetti untuk melakukan riset terhadap 
komputasi kuantum. Rigetti Computing menyediakan platform untuk melakukan 
komputasi kuantum dengan Forest SDK dan QVM untuk melakukan komputasi 
kuantum secara lokal. Algoritma kuantum seperti Quantum Backtracking untuk 
melakukan traverse pada tree dapat disimulasikan dengan menggunakan Forest 
SDK dan QVM. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma 
Quantum Backtracking untuk menyelesaikan permasalahan dalam CSP dan 
melakukan evaluasi performa simulasi dari sisi kecepatan waktu, akurasi, dan F-
score. Hasil kecepatan waktu dari simulasi sirkuit C880 yang dijalankan adalah 
381 ms untuk sirkuit dengan 5 qubit, 393 ms untuk sirkuit dengan 7 qubit, 651 ms 
untuk sirkuit dengan 10 qubit, 912 ms untuk sirkuit dengan 13 qubit, 3 detik 60 
ms untuk sirkuit dengan 15 qubit, 5 detik 386 ms untuk sirkuit dengan 16 qubit, 2 
menit 41 detik 259 ms untuk sirkuit dengan 21 qubit, 10 menit 31 detik 746 ms 
untuk sirkuit dengan 22 qubit, dan 21 menit 17 detik 515 ms untuk sirkuit dengan 
24 qubit. Hasil evaluasi akurasi dan F-score menunjukkan nilai yang sangat tinggi 
yaitu 1 dengan setiap state dari masukan memiliki probabilitas collapse yang 
sama. 
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IMPLEMENTATION OF QUANTUM BACKTRACKING 







Quantum computing had potential to solve various problems that exist in classical 
computing, one of them being Circuit Satisfiability Problem. The challenges of 
quantum computing led many companies such as IBM, Google, and Rigetti to do 
researches on quantum computer. Rigetti Computing provides a platform to do 
quantum computing locally with Forest SDK and QVM. Quantum algorithms 
such as Quantum Backtracking to traverse trees can be simulated using the Forest 
SDK and QVM. This research aims to implement Quantum Backtracking 
algorithm to solve problems in CSP and evaluate the performance of the 
simulation in the time speed, accuracy, and F-score. The result for the time speed 
of the C880 circuit simulations are 381 ms for circuit with 5 qubits, 393 ms for 
circuit with 7 qubits, 651 ms for circuit with 10 qubits, 912 ms for circuit with 13 
qubits, 3 seconds 60 ms for circuit with 15 qubits, 5 seconds 386 ms for circuit 
with 16 qubits, 2 minutes 41 seconds 259 ms for circuit with 21 qubits, 10 
minutes 31 seconds 746 ms for circuit with 22 qubits, and 21 minutes 17 seconds 
515 ms for circuit with 24 qubits. The accuracy and F-score of the evaluation 
results show a very high value of 1 with each of the input state having the same 
probability of collapse. 
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